



















































    世界地图上根本找不到来洛尼亚王国，但故事的叙述者却分明收到过来洛尼亚王国寄来的邮包；来
洛尼亚王国的故事虽然是童话，但有某种让人难以捉摸的现实道理。或许来洛尼亚王国是世间许多王国
的影子，因为那里发生的一切，都让人感到若有若无的似曾相识。  



























































































■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：中战会首发，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 
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